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1) iPhoneオプシヨン (FLIR社)約 25，000円
2)松本奈緒子ほか、 『家族回帰』の時代に対応した高機
能家庭用食器の開発、佐賀県窯業技術センター研究報告
(2013) 
園理.
やすいみつくに
室蘭工業大学くらし環境系領域准教侵
微生物の研究のほか、小中高の出前実験、出前講義、教員
研修ち積極的にしています。
